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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rotifer yang diperkaya Chlorella tepung, Chlorella konsentrat dan Chlorella
hidup terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup larva ikan kakap putih (Lates calcarifer). Penelitian ini dilaksanakan di Balai
Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee pada bulan Maret 2018. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental
dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) non faktorial dengan 4 taraf perlakuan dan 4 kali ulangan. Perbedaan perlakuan yang diuji
adalah A; pemberian rotifer tanpa Chlorella (kontrol), B; pemberian rotifer diperkaya Chlorella tepung, C; pemberian rotifer
diperkaya Chlorella konsentrat dan D; pemberian rotifer diperkaya Chlorella hidup. Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa
pemberian Chlorella sp. yang berbeda terhadap rotifer, berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan panjang mutlak (PPM) dan
kelangsungan hidup (SR) larva kakap putih (P
